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Друга частина науково-допоміжного бібліографічного 
покажчика «Рідкісні та цінні видання у фондах науково-
технічної бібліотеки» розкриває зміст даного фонду за 1946-
1960 рр. Покажчик розрахований як на професорсько-
викладацький склад, науковців, студентів, так і на всі 
категорії користувачів, які цікавляться історичним розвитком 
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В І Д    У К Л А Д А Ч А  
 
Найефективнішим способом інформування про зміст фонду 
рідкісних видань є друковані каталоги (тип бібліографічного 
посібника, який розкриває зміст фонду або будь-якої його частини). З 
метою інформаційного забезпечення користувачів у їхніх 
дослідженнях з питань природничих та технічних наук, бібліотекою 
створено другу частину науково-допоміжного покажчика, який  
розкриває зміст фонду рідкісних видань  за період 1946-1960 років.  
Структура посібника складається з основної частини та 
допоміжного пошукового апарату.  В основній частині матеріал 
розташовується за тематичними рубриками згідно Універсальної 
десяткової класифікації (Математика; Фізика; Хімія тощо). В рубриці 
– за хронологією видань, а в межах одного року – за алфавітом 
авторів і назв. Бібліографічні описи зроблено за наявними в бібліотеці 
примірниками з урахуванням повної ідентифікації кожного видання 
та подані згідно чинних держстандартів. Мова бібліографічного 
опису відповідає мові вихідних відомостей джерел. До опису кожного 
видання  вказується шифр книги, який складається з відповідного 
індексу Універсальної десяткової класифікації та авторського знаку.  
Іменний покажчик авторів, укладачів, редакторів сприяє 
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Лейбин Э.Л.  1690 
Лейбо А.Н.  1300, 1797, 1825 
Лейдлер К.  269 
Лейтес А.М.  467 
Леммлейн Г.Г.  296, 414 
Ленский С.М.  1470 
Леонидова А.И.  1556 
Леонов М.Я.  159 
Леонтович В.Г.  92 
Леринман С.М.  1473 
Лещий Н.П. (Лещій Н.П.)  1597, 1601, 1694 
Ли Сы-гуан  429 
Либман Э.П.  924, 927 
Либрович Л.С.  768 
Лившиц И.И.  1348, 1349 
Липина О.А.  1209 
Липман Р.Х.  1203 
Лисаченко И.П. 1279 
Лисицын В.И.  545 
Лисичкин В.Е.  1296 
Лисичкин С.М.  1657, 1683 
Литвинов И.М.  1786 
Литвишков Н.М.  1650 
Лифшиц Е.М.  152, 193 
Лихарев Б.К.  1157 
Лич Р.У.  1768 
Личак И.Л.  853 
Лишин Г.Л.  1344 
Лобков А.М.  1756, 1761 
Ловля С.А.  1548, 1549 
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Логачев Н.Ф.  1321 
Логвиненко Н.В.  884 
Логинов Б.Г.  1546, 1577 
Логов Б.С.  1408 
Лоджевский И.Г.  646 
Лодочников В.Н.  293, 352 
Лозгачев П.М.  1842 
Лойцянский Л.Г.  178 
Ломоносов М.  414 
Лопоян Г.С.  1482 
Лопшиц А.М.  19 
Лосев Ф.И.  733 
Лосиков Б.В.  1826 
Луговцов М.В.  1737 
Лукашевич И.П.  1802 
Лукирский П.И.  737 
Лурье А.И. (Лур’є А.І.)   167, 175, 178, 181, 232                                     
Лурье Ю.Ю.  243 
Лучицкий В.И.(Лучицький В.І.)  410, 795, 808, 868, 977 
Лучицкий И.В.  418, 441 
Лысенко И.З.  1719 
Львович М.И.  700 
Любарский А.Л.  1478 
Любимов А.Л.  901 
Любимов Б.Г.  1500 
Люстерник Л.А.  25   
Люстих Е.Н.  694 
Люткевич Е.М.  1188 
Ляхов Л.Л.  597 
 
М 
Магакьян И.Г.  990 
Магницкий В.А.  567 
Мадера Р.С.  1579 
Мазарович А.Н.  425, 430 
Мазмишвили А.И.  122, 123 
Маймин З.Л.  1062 
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Майстренко Ю.Г.  729 
Мак-Нейр А.Г.  848 
Макаров А.И.  1813 
Макаров Н.П.  136 
Маккавеев А.А.  1136 
Маков К.И.  704 
Максимов Б.И.  536 
Максимов В.Л.  1691 
Максимов В.М.  1152 
Максимов М.И.  1041 
Максимов С.П.  1060 
Максимова З.А.  1210 
Малахов А.А.  942 
Малахов Г.М.  1726 
Малбиев Р.И.  1853 
Маликов С.Ф.  1279 
Малков М.П.  1295 
Малышек В.Т.  1650 
Мамедалиев Ю.Г.  1871 
Мамедов А.В.  499 
Мамиконов А.Г.  1684 
Мандельбаум М.М.  641 
Мандельштам Л.И.  1277 
Мандельштам С.Л.  255 
Мандрыка А.П.  185 
Маньковский Г.И.  1345 
Марамзин А.В.  583, 1444 
Марготьева М.В.  635 
Марданов В.П.  1438 
Маринов Н.А.  772 
Маркин А.Б.  1266 
Марков К.К.  715, 787 
Марков П.Н.  913, 1023 
Марков Ф.Г.  461 
Марковников В.В.  1827 
Марковский Б.П.  1225, 1226 
Марковский Е.А.  235 
Марковский Ф.Т.  1289 
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Маркус М.Г.  1709 
Маркушевич А.И.  39 
Марочкин Н.И.  505, 783 
Мартенс С.Л.  1249 
Мартынов В.К.  1726 
Мартыновский В.С.  1298 
Мархасин Э.Л.  1445, 1620, 1629   
Марченко С.Н.  83 
Масайтис В.Л.  684 
Маскет М.  189, 1651 
Масленников М.В.  1787 
Маслов Н.Н.  1792 
Матвеев А.К.  383 
Матвеев В.И.  554 
Матвеев Г.А.  1266 
Матковський О.І.  375 
Мацкин Л.А.  1839 
Машинский И.А.  1834 
Машкевич В.П.  107 
Медведев Н.В.  1441 
Меерсон Е.Г.  1368 
Меерсон И.Г.  1280   
Межирицкий Л.М.  1798, 1854 
Мейнерт В.А.  1765 
Меланхолин Н.М.  311 
Мелик-Пашаев В.С.  1093 
Меликов М.М.  1398 
Мелналкснис В.К.  374 
Мельников Н.В.  1351 
Менделеев Д.И.  248 
Мерклин Р.Л.  1172 
Меркулов Н.С.  1855, 1862 
Меркурьев Н.Д.  895 
Мерцалов Н.И.  1255 
Метакса П.И.  1421 
Мехтиев Ш.Ф.  1069, 1120, 1611 
Мещерский И.В.(Мещерський І.В.)  169, 181 
Мигаль Н.К.  135 
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Мизес Р.  180 
Мизюк Л.Я.  619 
Миклухо-Маклай К.В.  763 
Миловидов И.Н.  1270 
Милович А.Я.  187 
Минзберг Л.В.  1670 
Минин А.А.  1502 
Миннер В.В.  1164  
Минский Е.М.  1812 
Мирзаджанзаде А.Х.  1611 
Миркин О.Б.  571 
Миронов С.И.  809, 1121 
Миропольский Л.М.  1070 
Мирсалаев С.Б.  1544, 1592 
Мирчинк М.Ф.  1029, 1037, 1041, 1064, 1085, 1098, 1633, 1672 
Митропольский Ю.А.  201 
Михайлов В.Р.  1399, 1446, 1536 
Михайлов К.А.  195 
Михайлов К.Ф.  1622, 1632 
Михайлова Н.П.  629 
Михеев В.И.  308, 312, 362 
Михеев М.А.  209 
Мишин Б.В.  1844 
Мовсесов Н.С.  1454 
Мовчан Б.А.  235 
Могилевский Г.А.  568, 632 
Модринский Н.И.  137 
Мокроусов В.А.  898 
Молоденский М.С.  569 
Молчанов Г.В.  1582 
Морозов Д.П.  1285 
Морозов Н.С.  770 
Мостков М.А.  192 
Муганлинский Н.А.  1559 
Музылев С.А.  472, 579 
Мур У.Д.  1608 
Муравьев В.М.  1673 
Муравьев И.М.  572, 1568, 1635 
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Муравьев Н.М.  1686, 1698, 1699 
Муравьева Н.И.  707 
Мурадов И.М.  1492 
Муратов В.Н.  1053 
Мурашев С.А.  138 
Мурин А.Н.  276 
Мусинов В.И.  1607 
Мустель Э.Р.  58 
Мусхелишвили Н.И. 8 
Мушин А.З.  1538, 1678 
Мхитарян А.М.  196 
Мынбаев К.М.  716 
Мятлюк Е.В.  1196 
 
Н 
Набоко С.И.  687, 688 
Навашин М.С.  49, 844 
Нагибина М.С.  418 
Нагиев М.Ф.  1843, 1871 
Назаренко В.А.  333 
Назаркин Л.А.  1115 
Назаров А.А.  182 
Назаров А.З.  1641 
Назаров И.А.  98 
Наймарк М.А.  43 
Наковник Н.И.  799, 831 
Наливкин В.Д.  747, 750 
Наливкин Д.В.  461, 472, 767, 806, 1153 
Наливкина А.К.  1195 
Наметкин С.С.  1035, 1828 
Натансон И.П.  40 
Наумов А.Л.  182 
Неволин Н.В.  555 
Негреев В.Ф.  1365 
Неймайер Б.  1863 
Нейман Л.Р.  1286 
Нейштадт Л.И.  431, 1789 
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Некрасов А.С.  1803 
Немыцкий В.В. 9 
Несмеянов А.Н.  289 
Нестеренко П.Г.  865, 1371, 1372 
Нехорошев В.П.  481, 723 
Нечитайло С.К.  457 
Никитин В.А.  1817, 1819 
Никитин Г.М. 621, 1500  
Никитин М.С.  1308 
Никитин С.Я.  51 
Никифорова О.И.  764 
Николаев В.А.  472 
Николаев Н.И.  669, 1197 
Николаев С.А.  116 
Николаева Л.А.  1670 
Николаевский Н.М.  1708 
Николаи Е.Л.  179 
Никольский К.К.  1769 
Нифонтов Р.В.  365, 940 
Новик Е.О.  753, 952 
Нумеров С.Н.  191 
Нуриджанов Г.Д.  1579 
Ньютон И.  204 
 
О 
Обабко Г.А.  1430 
Оболенцев Р.Д.  292 
Обручев В.А.  388, 401, 402, 415, 418, 652, 717 
Обручев Д.В.  1156, 1159, 1160, 1162, 1169, 1172, 1173 
Обрядчиков С.Н.  1804 
Обухов А.М.  586 
Овечкин А.М.  1780 
Овечкин Н.К.  472, 765 
Овнатанов Г.Т.  1695 
Овнатанов С.Т.  1581, 1659 
Овчинников А.М.  1025, 1130 
Огильви А.А.  594 
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Оглоблин А.Н.  1240 
Оглоблин Д.Н.  1336, 1357, 1359, 1363   
Одинцов Г.Н.  1478 
Озерной М.И.  1342 
Озеров К.Н.  532 
Озерская М.Л.  839 
Около-Кулак Е.И.  1781 
Оленев Н.М.  1820, 1844, 1857 
Олли А.И.  689 
Оркин К.  1696 
Орлов В.М.  1758 
Орлов В.С.  1690 
Орлов Л.Н.  1439, 1441, 1474 
Орлов П.М.  106, 146   
Орлов Ю.А.  1159, 1170, 1171 
Орлова Е.В.  956 
Орловський С.Т.  251 
Орнатский Н.В.  1785 
Оруджев С.А.  1622 
Осипов К.Г.  1483 
Островский И.А.  358, 363 
Остромецкий А.А.  1335   
Остроумов Г.  1233 
Отрешко А.И.  1780 
Офман П.Е.  692 
 
П 
Павлов А.П. 664, 725 
Павлов В.Ф.  139 
Павлов И.Н.  733 
Павлов К.Ф.  1295 
Павлов Н.В.  852 
Павлов Ф.Ф.  107, 1354 
Павлова С.Н.  1109 
Павловский А.Н.  1845 
Павловский Е.В.  409, 447 
Пажитов В.К.  1831 
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Пайзанский Н.А.  138 
Панкин И.А.  120 
Панова К.П.  138 
Пантаев Н.Ф.  1815 
Пантелеев Ф.П.  1032 
Панченко Д.Ю.  1105 
Паренаго П.П.  44, 59 
Паркер Б.Г.  1033 
Паронджанов Д.Г.  1392 
Пархоменко В.Е.  943, 1811 
Парцевский В.Н.  475 
Патон Е.О.  1307 
Паули В.  22, 223 
Паушкин Я.М.  1869 
Пахолков В.Д.  957 
Пебалк В.Л.  1829 
Пейдж Л.Р.  848 
Пектимиров Г.А.  1821 
Первухина А.Е.  992 
Первушин С.А.  956 
Перегудов  М.А.  90 
Пермяков В.В.  952 
Пермяков Е.Н.  670 
Пермяков И.Г.  657, 1078 
Перьков Н.А.  237, 595, 622 
Песков Н.П.  270 
Петерман А.  1764 
Петрашень Г.И.  599 
Петров А.Д.  253, 254 
Петров А.И.  1697 
Петров В.П.  207 
Петров Г.Д.  634 
Петров Г.Н.  1273 
Петров И.П.  1762 
Петров Н.С.  1355 
Петрусевич М.Н.  581 
Петрушевский Б.А. 417 
Пивоваров И.Ф.  1398   
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Пидопличко И.Г. (Підоплічко І.Г.)  653, 805 
Пилипенко П.П.  320 
Пилюцкий О.В.  1430   
Пинскер З.Г.  215 
Пинус Г.В.  827 
Пиотровский Л.М.  1281 
Пирвердян А.М.  1591 
Пистрак Р.М.  646 
Плаксин И.Н.  1338, 1773 
Плотников Н.А.  1150 
Плохов В.И.  1794 
Повх  И.Л.  1247 
Погарский А.А.  1502 
Погодин С.А.  249, 266 
Погодин-Алексеев Г.И.  1309 
Подколзин П.С.  1417 
Подрєзан В.В.  132, 134 
Покровская И.М.  1174, 1223 
Покровская Н.  419 
Покровский Н.М.  1345 
Поленова Е.Н.  762, 1204 
Полканов А.А.  800 
Половинкина Ю.Ир.  801, 802, 803  
Полонская Б.Я.  776 
Полотовский Л.С.  1280 
Полубаринова-Кочина  П. Я.  41, 726    
Полуэктов Н.С.  333 
Полшков М.К.  599 
Польский С.М.  1836 
Поляк З.И.  1360 
Поляков А.П.  16 
Поляков Б.В.  1127 
Поляков И.С.  1409 
Поляков Н.М.  1561 
Померанцева И.В.  635 
Пометун Д.Е.  1385 
Пономарев А.И.  814, 828 
Понятов В.И.  1431 
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Попов А.А.  1417 
Попов А.Ф.  1264 
Попов В.А.  1464 
Попов В.К.  1239 
Попов Г.М.  295, 315 
Попов Г.Н.  1616 
Попов И.В.  1793 
Попов К.М.  962 
Попов М.А.  545 
Попов С.С.  1752, 1805, 1870 
Портной Т.З.  1453 
Порфирьев В.Б.  590, 745, 837, 1061, 1068, 1123 
Потапенко С.В.  874, 897, 910 
Пратт У.  1051 
Преображенский И.А.  878 
Прешман И.Б.  1417   
Приклонский В.А.  1788 
Прокофьев А.П.  953, 981, 993 
Пронин А.А.  497, 1012 
Протасов Г.Н.  1410, 1422, 1486, 1534 
Протопопов В.А.  385, 395, 396 
Прохоров С.П.  733 
Пуанкаре А.О. 10 
Пузырев Н.Н.  639 
Пустовалов Л.В.  501 
Пустовойтенко И.П.  1449   
Пуцилло В.Г.  1121 
Пуш В.Э.  1329 
Пшежецкий С.Я.  267 
Пылаев А.М.  528 
Пыхачев Г.Б.  1598 
Пэлач Ч.  347 
 
Р 
Раабен В.Н.  1615, 1735 
Рабинович А.Н.  1318 
Рабинович Б.Н.  76 
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Рабинович З.Я.  1746 
Рабинович И.И.  1756 
Рабинович М.С.  155 
Рабкин М.И.  494 
Работнов Ю.Н.  227 
Рагинский Б.А.  1393 
Радкевич Е.А.  1004 
Разумов Л.Д.  1769 
Разумовская Е.Э.  802 
Ракитов Д.И.  142 
Ракитов Д.І.  134 
Раскин Ф.М.  1513 
Рассел У.Л.  1083 
Растворова В.А.  694 
Ратуш П.П.  1754, 1835 
Раузер-Черноусова Д.М.  1218 
Рахмилевич Р.З.  1846 
Рашевский П.К.  42 
Рашковский Я.З.  1360 
Ревис И.А.  1327 
Резанов И.А.  690 
Резвой Д.П.  434, 691 
Рейтлингер Е.А.  1175 
Релиз Г.А.  1275 
Ремик А.  290 
Речмедін І.О.  950 
Решетин Н.И.  1287 
Решетов Д.Н.  240 
Решетов Л.Н.  1317 
Ризник А.Я.  1388 
Ризниченко Ю.В.  560 
Риль Н. 205 
Рихтер К.  521 
Роббинс Г. 7 
Робинзон Е.А.  1071, 1101 
Родионов В.М.  288 
Родионов Н.В.  732 
Рожков И.С.  1013 
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Рожкова Е.В.  364 
Розанов Ю.А.  834, 928 
Розенберг Б.Л.  1691 
Розин М.С.  395, 396, 955 
Розина Б.Б.  983   
Розова Е.А.  516, 547 
Романов А.З.  1500 
Романов В.А.  689 
Романова В.И.  1203 
Ромм Э.И.  1265 
Ронов А.Б.  748 
Ротай А.П.  1183, 1189 
Роулинс Е.Л.  1707 
Рудаков М.Л.  1361 
Руденко Ф.А.  950, 1151 
Рудницкий К.  62 
Рудштейн М.Л.  85 
Румянцев М.В.  936 
Русинов Л.А.  544 
Рустамбеков А.Ф.  1529 
Рустамов М.С.  1437 
Рустамов Э.М.  1647 
Рухин Л.Б.  791, 862, 876 
Рыкалин Н.Н.  1311 
Рытов С.М.  147 
Рыщук М.А.  914 
Рябинкин Л.А.  542, 1054 
Рябухин Г.Е.  420 
Ряполова В.А.  561 
 
С 
Сааков М.А.  1479 
Саакян-Гезалян Н.А.  773 
Саваренский Е.Ф.  521, 537, 563, 570 
Савельев К.М.  1666 
Савельева К.Т.  356 
Савинский К.А.  641 
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Савицкий Г.А.  1274 
Саидов М.Н.  1084 
Салам-Заде М.М.  1760 
Салов В.Н.  1559 
Салун С.  419 
Самарина В.С.  1147 
Самихов М.М.  1452   
Сапожников В.С.  1646 
Саркисов Г.М.  1539 
Саркисов И.Б.  1581 
Саркисьянц Г.А.  1859 
Саркисян С.Г.  789, 790, 818, 878 
Сароян А.Е.  1541   
Сатель Э.А.  1321   
Сатпаев К.И.  999 
Сауков А.А.  548 
Саусвелл Р.В.  225 
Сафарзаде А.К.  1606 
Сафаров Ю.А.  1429 
Сафарян М.К.  1767 
Сахаров Д.И.  160 
Сахаров П.В.  1288 
Свентицкий Н.С.  208 
Седлецкий И.Д.  840 
Седова Г.А.  914 
Сеидрза  М.К.  1503 
Семененко Н.П.  302, 410, 832, 850, 977 
Семенов А.С.  517 
Семенов Б.С.  1231, 1400 
Семенов Н.Н.  1871 
Семенов С.С.  120 
Семихатов А.Н.  704, 1138 
Семихатова С.В.  1046 
Сендэл Е.Б.  257 
Сенюков В.М.  421 
Сергеев А.А.  1337 
Сергеев С.И.  202 
Сердий А.Г.  438 
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Серебренников Н.И.  73 
Серенсен С.В.  1244 
Сивухин Д.В.  166 
Сидоренко А.В.  469, 500, 734 
Сидоренко М.В.  1713 
Сидоров А.К.  963 
Сидоров Н.А.  1509, 1558 
Силин-Бекчурин А.И.  1132, 1135, 1141 
Синдеева Н.Д.  373 
Синегуб Е.С.  334, 815 
Синельников А.В.  1545 
Сироштан Р.И.  850 
Ситдыков С.Ш.  925 
Сифоров В.И.  1275 
Скворцов Г.Г.  733 
Скворцов С.Н.  1752, 1754  
Скитерс У.У.  1033 
Скорняков М.В.  1535, 1592 
Скугорова Л.П.  1448 
Скуе А.Р.  1139 
Скучик Е.  203 
Славин П.С.  553 
Славянов Н.Н.  1110 
Слезкин Н.А.  194 
Слихтер Л.  411 
Слобод Р.Л.  1602 
Слободкин М.С.  1300   
Слосс Л.  676 
Случаев М.А.  1267 
Слюсарев Г.Г.  206 
Смехов Е.М.  1624 
Смидович Е.В.  1802 
Смирнов А.Д.  1273, 1276 
Смирнов А.П.  1459, 1511 
Смирнов А.С.  1712, 1739 
Смирнов В.И.  26, 27, 937, 953, 986, 1000 
Смирнов С.А.  1738 
Смирнов С.С.  994 
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Смольянинов Н.А.  334, 353 
Смородинов Е.А.  1314 
Смородинский Я.А.  222, 223 
Сныткин В.В.  1643 
Собкина И.В.  1506   
Соболев В.  326, 796 
Соболев В.С. (Соболєв В.С.)  804, 826, 837 
Соболев Д.С.  1778 
Соболев Н.Д.  314, 819 
Соболев С.Л.  157 
Соболевский В.И.  327 
Соколов Б.С.  1176, 1190, 1191 
Соколов В.А.  211, 212, 265, 518, 967, 1072 
Соколов Г.А.  988, 989 
Соколов К.П.  596 
Соколов М.Н.  114 
Соколов П.Н.  895, 904 
Соколов Ф.А.  1249 
Соколова М.Н.  1121 
Соколова Н.Н.  757 
Соколовский А.П.  1240 
Соколовский И.Л.  889 
Соловьев Д.В.  894, 918, 1023 
Соловьев Е.М.  1442 
Соловьев М.Д.  67 
Соловьев С.П.  849  
Солодовникова Л.Л.  348 
Сонин С.Д.  1346 
Сопин В.И.  1834 
Сорокин Л.В.  536, 542 
Сосновский Н.П.  1809 
Сосунов Г.И.  1339 
Сошкина Е.Д.  1169, 1184, 1192 
Спайсер Г.  413 
Спасский Б.И.  161 
Спиваковский А.О.  1350, 1387 
Спирин А.А.  1760 
Спрингис К.Я.  485, 488, 685 
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Сребродольский Д.М.  237 
Стадников Г.Л.  887 
Станиславский Ф.А.  1230  
Станченко И.К.  1344 
Стаскевич Н.Л.  1740, 1743, 1751 
Старик И.Е.  615 
Старков Г.В.  1796 
Стасів М.Ю.  1095 
Стельмак Н.К.  1223 
Стенгер В.А.  259 
Степанец В.Д.  850 
Степанов В.В. 9 
Степанов Д.Л.  754, 779, 1168 
Степанов Н.Н.  70, 77, 78, 100 
Степанов П.И.  749 
Стеценко В.И.  235 
Стоцкий Л.Р.  1644, 1700 
Страхов Н.М.  390, 428, 738 
Стрелков С.П.  156 
Стрижов И.Н.  1706 
Стронг Д.  148 
Струнников Е.Г.  1254 
Суббота М.И.  576 
Судеркин А.И.  365 
Судоплатов А.П.  1346 
Сукачев В.Н.  1178 
Сулакшин С.С.  1497 
Сулин В.А.  751, 816, 1110 
Сулоев А.И.  913 
Султанов М.Х.  1504 
Суслов С.П.  710 
Сухарев Г.М.  730, 1096 
Сухоруков Л.В.  1677 
Сыромятников В.Ф.  895  
Сырчина М.М.  1326 
Сытинская Н.Н.  63  





Тагиров К.Х.  900 
Талдыкин С.И.  983 
Танатар И.И.  979 
Таран В.Д.  1448, 1755 
Таран М.И.  1381 
Таранков В.В.  1421 
Тарасов В.И.  1268 
Таратута Р.Н.  1398  
Тархов А.Г.  587 
Татаринов П.М.  383, 905, 932, 973, 976, 995 
Татарский В.Б.  841, 842 
Татарский Н.Э.  1228 
Татришвили Н.Ф.  859 
Тауре Л.Ф.  208   
Твалчрелидзе Г.А.  1006 
Твенгофел У.  863 
Темкин М.И.  267 
Теодорович Г.И.  751, 776, 790, 890 
Тер-Газаров А.М.  1425   
Тер-Григорьян А.И.  1396 
Тер-Крикорян  С.Б.  1467 
Терехов С.Л.  1847   
Тернер Ф.Дж.  830, 861 
Терпигорев А.М.  1347, 1366 
Тимергазин К.Р.  781 
Тимофеев Н.И.  1763 
Тимофеев Н.С.  1369 
Тимошенко С.П.  1782 
Тистрова О.Н.  1296 
Титиков В.И.  1864 
Титков В.И.  1813 
Титков Н.И.  1547, 1551, 1552 
Титов А.Г.  328, 349 
Титов П.С.  1439, 1441, 1474 
Тихомиров В.В.  432, 433, 448, 493 
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Тихонов С.Н.  1280   
Тихонович Н.Н.  755 
Ткачук Л.Г.  804, 1034 
Товбин М.В.  729 
Токарев Л.В.  1077 
Толгский В.С.  130 
Толстихин Н.И.  1149 
Толстихина К.И. 928 
Толстихина М.М.  758, 1149 
Томашпольский Л.М.  1433 
Топчиев А.В.  1348, 1349 
Торопов Н.А.  344 
Торосян С.Г.  1530 
Торский П.Н.  629 
Трайнин Е.А.  1592 
Трапезников Н.И.  1304 
Требин Ф.А.  1667 
Трёгер В.Е.  314 
Тредвелл Ф.П.  256 
Трифель М.С.  1469 
Троицкий В.А.  1127 
Троицкий В.Н.  641 
Трофимов А.В. 230 
Трофимук А.А.  1079 
Трошин А.К.  1687 
Троянский С.В.  1340 
Тукальская Э.М.  911 
Туманский А.Л.  899, 908 
Туркельтбаум Н.М.  576 
Турута Н.У.  1379 
Турчук А.А.  1439, 1441, 1474   
Тюпкин С.Н.  1358 
 
У 
Уголев В.С.  1607 
Удянский Н.Я.  1422, 1521 
Уиппл Ф.  48 
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Ульянов А.В.  657,  1065, 1078 
Уманский А.А.  183 
Уманский М.М.  298, 1679 
Уразов Г.Г.  249, 266 
Урысон В.О.  542 
Усенко И.С.  805, 823, 835 
Успенская Н.Ю.  1037, 1044 
Успенский Н.М.  974 
Уткин И.А.  583 
Ушаков А.П.  1066 
 
Ф 
Фадеев П.И.  872 
Фаерман И.Л.  1593 
Файгельман М.С.  1668 
Фалькевич А.С.  1308, 1310, 1758 
Фаниев Р.Д.  1530, 1688 
Фархадов А.А.  1594 
Фаталиев М.Д.  1484 
Федоров А.Н.  1042 
Федоров Б.Д.  107, 1364 
Федоров В.С.  1401, 1462 
Федоров С.А.  1562 
Федоров С.Ф. 1048 
Федотов А.Н.  1375 
Федотьев Н.П.  1777 
Фейгин  А.Л.  1848  
Фейнберг Е.Л.  147 
Фельдман М.Б.  729 
Ферсман А.Е.  345, 351, 529, 929 
Фесенков В.Г.  54, 55 
Фивег М.П.  912 
Физер Л.  288 
Физер М.  288 
Филатов Б.С.  612, 1426 
Филатов С.А.  1361 
Филимонова А.А.  1007 
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Филиппова М.Ф.  775 
Филоненко-Бородич М.М.  224 
Фиников С.П.  17  
Финкельштейн И.Д.  902 
Финстервальдер Р.  140 
Фихтенгольц Г.М.  11, 18 
Фишман М.А.  936, 1775, 1776, 1778 
Флейшман С.М.  698 
Флинт Е.Е.  299 
Флоровская В.Н.  1057, 1080 
Флятау Р.С.  1299 
Фокин В.Я.  1829 
Фоменко Ф.Н.  1514 
Фомичев В.Д.  1163, 1199, 1200 
Фотеева М.Н.  252 
Франк-Каменецкий В.А. 881 
Францевич И.Н.  1737 
Францевич-Заблудовская Т.Ф.  1737 
Фрейдлин М.Л.  1841 
Френкель М.И.  1297 
Фролов А.Г.  1350 
Фролов Е.Ф.  1075, 1460 
Фролов Н.Ф.  1460 
Фролова Н.В.  447 
Фрост А.В.  271 
Фукс Г.И.  1800 
Фурсов В.И.  94 
Фюрон Р.  451 
 
Х 
Хабаков А.В.  549 
Хаджиков Р.Н.  1732 
Хаин В.Е.  603, 672, 875, 1058 
Хайкок М.Х.  973 
Халилов Д.М.  782 
Халфин Л.Л.  1201, 1202 
Харик В.Ф.  1419, 1544 
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Харин А.  1464  
Харсвелдт Х.М.  489 
Харьков В.А.  1603 
Хаскин С.А.  1641 
Хевеши Г.  252 
Хейльброн И.  285, 286, 287 
Хейфиц С.Я.  1779 
Хельквист Г.А.  657, 1065, 1078 
ХертигГ.  1702 
Хесин Э.Б.  1838 
Хесс Х.Х.  723 
Хизгилов И.Х.  1770 
Ходалевич А.Н.  1221 
Ходанович И.Е.  1615, 1706 
Ходкевич Д.Т.  1765 
Хольтедаль У.  465, 486 
Храмихин Ф.Г.  1758, 1759 
Храмов Н.А.  1045 
Хренов Л.С.  29 
Христов В.К.  124 
Хрущов М.М.  1315, 1316 
Хрущова Е.В.  1737 
Хуа Ло-Кен  12 
 
Ц 
Царицын В.В.  1451 
Цветкова М.А.  879 
Цегельский В.Л.  1305 
Цесевич В.П.  640 
Цикерман Л.Я.  1757, 1769 
Цулукидзе Г.А.  1563 
Цхакая А.Д.  550 
Цыганок П.И.  1649, 1680 
 
Ч 
Чаплыгин С.А.  172 
Чарыгин М.М.  686, 1111 
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Чашник В.М.  647 
Чеботарев А.С.  69, 74, 108, 137 
Чеботарев В.И.  1139 
Чемеков Ю.Ф.  780 
Червонский Е.Г.  1432 
Черепенников А.А.  260 
Чернов А.А.  933 
Чернов Б.С.  1612, 1627, 1655 
Чернова В.Н.  365 
Черножуков Н.И.  1806, 1858    
Черносвитов Ю.Л.  906, 919, 920 
Чернишов Б.С.  376 
Черный Г.Г.  198 
Черный Л.М.  912 
Чернышев Б.А.  1830 
Чернышев Б.И.  752 
Чернышева Н.Е.  1185 
Черняк В.С.  1305, 1310 
Черняк И.Л.  1839 
Черняк Я.С.  1872 
Черский Н.В.  944 
Чертавских А.К.  1331 
Чертоусов М.Д.  190 
Четвериков С.Д.  303, 342, 344 
Четверухин Н.Ф.  6 
Чефранов К.А.  1502 
Чечулин Г.А.  1408 
Чижиков Н.И.  1505, 1561 
Чижиченко Д.А.  1649, 1680 
Чистяков С.Ф.  1258 
Чудаков Е.А.  1241, 1242, 1243, 1315, 1316 
Чудновский А.Ф.  737, 1783 
Чуева М.Н.  971 
Чулаков П.Ч.  1510 
Чумаков Н.М.  692 
Чурлин В.М.  1710 




Шабаров Г.П.  1726 
Шавло С.Г.  855 
Шадлун Т.Н.  1007 
Шайдер Б.М.  1653 
Шайдеров Б.М.  1485 
Шалимов И.Ф.  1498 
Шальнов А.П.  1749 
Шамшев Ф.А.  628 
Шаньгин А.Н.  1495 
Шварц Я.А.  1487 
Шаповалова Г.А.  818, 838 
Шаронов В.В.  45, 56 
Шарутин А.С.  1517 
Шатский Н.С.  409, 417, 443, 665, 746, 870, 1175 
Шаумян Г.А.  1322, 1324   
Шафрановский И.И. (Шафрановський І.І.) 295, 300, 308, 312, 315, 324, 
346  
Шахварстова К.А.  441 
Шахмалиев Г.М.  1455, 1472   
Шахназаров А.А.  1376, 1540 
Шацов Н.И.  1370, 1391, 1463, 1526 
Шашкин П.И.  1807   
Шварц Дж.М.  972 
Швецов М.С.  788, 869 
Шеверницкий В.В.  1307 
Шевцов А.Ф.  1276 
Шевяков Л.Д.  939, 1617 
Шелхардт М.А.  1707 
Шемаханов М.М.  1356   
Шерер Д.  413 
Шерешевский А.И.  909 
Шерстнев Д.С.  1364 
Шехтман Н.А.  985 
Шешко Е.Ф.  1351, 1565, 1567 
Шиллмоллер С.  1863 
Шилов П.И.  86. 115 
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Шилов Ф.И.  1754 
Шиманский В.К.  1865 
Шимчишин Е.Ф.  1556   
Ширковский А.И.  1712 
Широков А.С.  446 
Шихалиев Ф.А.  1525 
Шишкин В.Н.  95, 101 
Шишкин О.П.  1625, 1645 
Шишов Е.Л.  1531 
Шищенко Р.И.  1477, 1532, 1534, 1626 
Шкапенюк Я.Е.  1477 
Шлезингер Г.  1328 
Шматов В.Ф.  1452 
Шмидт О.Ю.  659 
Шмидт Р.  1702 
Шнейдеров М.Р.  1541, 1560 
Шнейдерхен Г.  1008 
Шнейдерхен Р.  466  
Шор Г.И.  1671 
Шорыгин С.А.  844 
Шрейбер Г.К.  1445, 1448 
Шрейнер Л.А.  1564 
Штейнберг Д.С.  484, 833 
Штейнгауз Е.М.  1452 
Штерлинг С.З.  1309 
Штода С.П.  1408, 1478  
Штрейс Н.А.  428, 766 
Шубников А.В.  296, 304 
Шукюров Н.Р.  1469 
Шулейкин В.В.  724 
Шульга-Нестеренко М.И.  1170 
Шульц С.С. 666 
Шумова З.И.  1506 
 
Щ 
Щелкачев В.Н.  1573, 1614, 1631, 1703 
Щербаков Д.И. 230, 321, 930  
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Щербина В.И.  359 
Щербинина В.В.  1019 
Щерик Е.А.  774 
Щукина Е.Н.  746 
 
Э 
Эберзин А.Г.  1160 
Эвентов Я.С.  934 
Эдельман Я.А.  1500 
Эдельштейн Я.С.  711, 715 
Эйгелес М.А.  1774 
Эйзенхарт Л.П.  19 
Эйлер Л.  30, 141 
Эйнштейн А.  153 
Эйринг Г.  269 
Эйчис А.П.  1278 
Эльцин И.А.  156 
Эмде Ф.  20 
Эминов Е.А.  1319 
Эпштейн Е.Ф.  1394 
Эристави М.С.  1217 
Эрих В.Н.  1831 
Эрлих Г.М.  1412 
Эсибян М.А.  1467 
Эстль М.  1865 
Эфендиев Ф.М.  1049 
 
Ю 
Юдолович М.Я.  1653 
Юматов Б.П.  1343 
Юргель Б.И.  1840 
Юрк Ю.Ю.  824 
Юровский Ю.М.  571 
Юсупов Б.М.  423 
Юсупова С.  891 
Юшин Я.В.  1400, 1409, 1418 




Яблонский В.С.  1750, 1753 
Явойский В.И.  1874 
Яворский В.И.  1213 
Ягодин Г.В.  1270 
Ядуллаев Н.Н.  1517 
Якжин А.А.  642, 1001 
Якобсон С.С.  1290 
Яковенко М.Е.  660 
Яковлев А.А.  321 
Яковлев А.И.  1423 
Яковлев В.П.  572 
Яковлев Г.Я.  1251 
Яковлев И.А.  156 
Яковлев С.А.  655 
Якубовский Ю.В.  597 
Ямниченко І.М.  1220 
Янишевский М.Э.  1166 
Янке Е.  20 
Яновский Б.М.  573 
Яносси Л.  51 
Яншин А.Л.  549 
Яншин А.Я.  436 
Ярошевский Ф.М.  1620 
Ясенев Б.П.  576 
Ятров С.Н. 1461 
Яхонтов А.Д.  1728 
















Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження 9 
Геодезія. Топографо-геодезичні роботи. Фотограмметрія. 




Теоретичні основи фізики 23 
Загальна механіка. Механіка твердих та жорстких тіл 25 
Механіка рідин (гідромеханіка) 28 
Механічні коливання. Акустика 30 
Оптика 30 
Теплота. Термодинаміка 31 
Електрика. Магнетизм. Електромагнетизм 32 
Фізична природа матерії 33 
Хімія 36 
Аналітична хімія 38 
Фізична хімія 39 
Неорганічна хімія 41 
Органічна хімія 41 
Кристалографія 43 
Мінералогія 46 
Геологія. Науки про землю 54 
Геофізика. Геохімія. Геологічні пошуки та розвідка 71 
Загальна будова Землі 88 
Внутрішня геодинаміка (ендогенні процеси) 89 
Зовнішня геодинаміка (екзогенні процеси) 94 
Геоморфологія. Дослідження фізичних форм Землі 95 
Метеорологія 99 
Історична геологія. Стратиграфія 100 
Палеогеографія 106 
Петрологія. Петрографія 107 




Магматичні породи. Вивержені породи 114 
Осадові породи 116 
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Економічна геологія. Родовища корисних копалин 120 
Мінеральні ресурси та запаси 128 
Генетична класифікація родовищ 129 
Рудні родовища (металоносні родовища корисних копалин) 
в цілому. Залізні та марганцеві руди 
 
131 
Рудні родовища, за винятком залізних та марганцевих 135 
Родовища вуглецевих порід. Родовища вуглеводнів 137 
Родовища вуглеводнів. Нафтогазоносність 137 




Родовища нафти. Родовища мінерального масла 147 
Гідросфера. Вода в цілому. Гідрологія 150 
Палеонтологія 153 
Біологічні науки в цілому 163 
Ботаніка 163 
Машинобудування. Техніка в цілому 164 




Загальне машинобудування 165 
Теорія машинобудування (машинознавство) 166 
Теплові двигуни в цілому. Отримання, розподіл та 
використання пари. Парові двигуни. Парові котли 
 
169 
Електрика. Електротехніка 169 
Двигуни внутрішнього згоряння 172 




Установки, обладнання та апаратура для транспортування, 
зберігання та розподілення рідин 
 
173 
Технологія механічної обробки в цілому: процеси, 
інструменти, машини та обладнання 
 
174 
Деталі машин. Передачі (механічні). Витратні матеріали.  
Кріпильні вироби. Змащування 
 
175 
Обробка та формоутворення за допомогою зняття стружки. 
Обробка шліфуванням. Молоти та преси 
 
176 
Гірнича справа 178 
Попередня розвідка. Маркшейдерська зйомка та картування. 
Розвідка родовищ корисних копалин    
 
181 
Очисні роботи 183 
 304
Буріння для вибухових робіт 183 
Вибухові роботи 185 
Буріння свердловин. Техніка та технологія буріння 186 
Свердловини: опис та параметри. Каротаж 194 
Бурові установки, обладнання. Бурові вишки 195 
Методи глибокого буріння 198 




Роботи по завершенню свердловин. Освоєння свердловин, 
здача в експлуатацію, ліквідація 
 
203 








Розробка нафтових родовищ. Способи видобутку нафти 209 
Добування природного газу 215 
Добування окремих корисних копалин, руд, порід 215 
Добування рідких і газоподібних корисних копалин 216 
Добування нафти 217 
Добування газів 226 
Горючі сланці 228 
Метали та металоїди. Металоносні руди 228 
Добування різних промислових неорганічних мінералів 230 




Зберігання, транспортування природних газів 231 




Обробка, збагачення мінеральної сировини 236 
Будівництво   інженерних   споруд  та   будівельні  
конструкції в цілому 
 
237 
Джерела водопостачання. Водозбірні споруди 239 
Ефірні олії 239 














Рідкісні та цінні видання  у фондах науково-технічної 
бібліотеки  (1946-1960) 
 











Комп’ютерний набір      Л.В. Цок 
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